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á i ' «uiotíba''on íla 'UeJiioo'ió1!!. casa;.de1 D, JIISÉ-(?;Í-RÍDOXIII)Í—calle dé Platerías, n.' 7.—a 50 renhv) « e i m u t r e y 30 el trimestre en la ragitaL. 
Los .áuut ie iM se iiisertató_4jnieiUji'jíi^l'.lJne».ptóii \o¡ siuoriton» -y u n c«»l Une» pftta io« que no lo «e»o: 
•lucoo w ins AlcnWe» i( Scoreíarios rmlmn ¡os nitmcrps.ííeí fiiift-
IIN alie wrresnnhlmi ai distrito, illsptmdráit qm se fije un ejempkr\eii: t i sitio 
«í» cosluutdre. dmule permuucerá hasta el recibo del numero stijuienle.. 
Losfíecretnrios cuííiarmt de causcrvar bis RfUt'tfiws cotcceionados ordnta-
nte Miríisu «nanidnnuicion me deberá verificarse cada aiió.—lil üo-díimm •juirí n etivii ití rnti que 
Uentadur, SÍLVAIIOU Muuo.i 
mmm. HEL COSSEJO »B aisis|¡tfls., 
S. M. la Itoina nuestra Seiiora 
IQ. I>; C ] y ÜU uugu-itu Real fa-
niili» conlinúnn en esla corte si» 
aoredad cu su imiiorlanle salud. 
!r„l f.l> !>;;•«''' 
DEL GOBHÍRN» UE PROVINCIA. 
.<( r . i - : 
:\\>- - - . i . .! Nótii. 438., ¡. . 
(le^oitriflY'pi'i'ximo • 'pasiido so. 
^uu^Ptó é&:sU:basa ¡ Jua» ¡San-i 
HeilfHido,. viii(ló,'j ¡Vecino 
:'M(}6í'íáb«í)tÍÍ)ná'ilos tres'. Wibs; 
.«.ÜUMM pp>.li.e ítlispuesto; insen-i 
ttíirzenel ^¡túsen te', lloiuliiv á finí 
de qué llegue á coiipcimionto 
de los Sres. Álcal(les| déstáca-
menlós de la Guardia, civil y' 
agentes de Vigilancia,' los cua-
les procederán á la ibusca • y 
captura de aquel remitióndoloá 
disposición del Alcalde del cita-
do [)ueblo,-dad(j•taso quesea ha-
biíló. 'LeonS de Enero do 1864. 
—Salpador, Muro. , , . 
^ - r r ,( (^ .íjt!n., 4."9. r , ! , • ' r 
Junta provincial de Instrucción pública. 
.(;.;,• iLIngaila .ya'ta* c|)oca:oií'(|iie los: 
Aytml¡jiii¡\!i¡tos (luLetiíruíiiUir ffisí. 
•Aa Júnta..|ósiriic¡l)()s que acrellíliinj 
hiillarseísiilisfuclios losniacairos ¡\e. 
,Uis escuelas !iiicbin¡)lelns de "sns 
'IpLacifliics;. ,coiTi!S|ioii(lieiHes á la, 
:primera initadido lii présenle leu)-: 
iliüiiadii doonsciVinza, U.Junta <tn-
t arga u lus Síes. Alcaldes lo vei'ili-
(juen s'rn eseDsiriíirtes del 20 de) 
córiienle i i i eS i suslittiyeiiilo al ilii-, 
|,(ili<;ailu de 'Ids ü'iJcibus-quú basta 
-át|UÍ •veivián reniitmndtt¡ una reí»., 
"lÁño económico de 186 
cinn ajuslaila al mmlelú ipm á coii-
tiiniiiciun se inseila, eiií la i|iie 
eoiisleel húmoru de escuelas de di-
cha clase;'ipie cada Ayiiiilainieuln 
tiene eslaldecidas, punlilos en que 
est/m siluadas, nniiibre.s de los 
in¡iesl.ros que l<>s sirvi-n, cantiil.id 
que por sii doUicion les lia currei-
pondiilo perciliir en la primera mi-
,l¡!(\.i\e diclia Ipmpora1'», importe 
apioximado ,dií; las relribucione^ 
cobradas y no'i'obrailas, y. ullima-
m'eiile el núnn>i'o de niños que en, 
Inrdel aflo próximo |iasiido cóli-' 
'curnan a cada 'inia dé aquellas,: 
cuya relación '(irmarárt lodos' losi 
nia'esli-os, satisfeclios que si'iin d?; 
sus réspectivos liabnruü, y autori-
zara con su V." 11." y sello del 
Ayiiiilaiiiieulu el Alcaide. 
A dirlia relación balín) ilciicom-
paftarse copia lileral ile las cuen-, 
tas que do la inveision lie los lon-
ilos tic) material de oslas- escuelas 
eu lodo el pnsailo afiD de IBóS,; 
baii debido rendir á' la ajiiobacioii. 
al 18 G V 
de los Ayunlainienlos las p i r s n u T ! 
á quien se .encomendó esle servi-
cio por circular de es'a JimU, in-
s e r í a cu el;Doleliu olicial de 11 d u 
Mayo del citado año de 18(i5, y 
un estado arreglado al ino lolo qíi» 
laoibieu se Miser ia , en el que .ipa-
r e z c a consignada y dasilkada la 
iiivei'siou de dichos fondos, si'gun 
que resulte úe las referidas cuen-
ta s; 'crí cuim lo lia Van si jo a probatjas 
por los Ayünt.iiiiientós.-
Las expresadas relaciones, cuen-
tas y estados ¡doiiuveriiipn, J i i i i de 
remitirse.ii lo,siiiiesívó,á esta: Jung-
la siii.necesiilad'déinueyo aviso:-n 
recuerdo,;pqrióilioaiiientq^en^lo* 
.primeros diez ilias de .Ejero i | e 
cada a ñ o por lo que lince! 6 :|a pri-
mera untad de la teniporada d* e n -
s e ñ a n z a , y en; los , prioiepis íliez 
del Je Abril ;pcir la segunda. León 
Í,de Ener(> de, 18(U.=.EI Pre'si-
d e u l t í j Sttlrqdor, jUHTO.r^Ueiiigiio 
Reyero, Secretario, ...!, 
A.yui)tamiénto de 
'PjÉtkUÜ jí^lpI,'estallo, (le |'/igos ile das obligauionés dé prinidrii eusoiiauza eoiTespo'.nImnlfis á la» escuelas incompletas que, esto mimicipio 
•''''!'i1ei(é ^fiilirecii'la's por la / l , , * n i i l i i d . d e ; la; teinpórada de «nseñanía del añude lHli al 186 qua se remite ala Junta proviuci.il'do 
. , hjs'lliicc'iúñ puiílicjiii.si'guii está disnueslo pin'Ik-al ó'.'deii de 17 dé Junin (le 1800. 
U , . | i r » r 4 K ¿ ; ; ; ' r . -
''•"'-''iíüinliitfa'de' toá'niiústróg. 
i'l.llAI'! 
Pueblos en tfiie • 
.;.' ejeroen. > 
Cantidad que por so dota-
ción les corresponde' 
percibir en dicho período. 
Importe de las retrihudones 
' Co\trndn¿. [No cobradas. 







Ucciliimos, los profesores. 
• • = .'; / 
: — • ^ 
Año. cconohlícó de 186 al 1-86 
^ tíciíá'^Smen^ááo ífaservició y a proliadas. por J y í J ^ ^ é ^ ^ l s í t í - . ' a f ^ V 
íuétios. 
.1 V.l|lnl!Ul'.']':,i\l.- | '•'M 
- 1 1 1 . " 
" " I 
i ) ,1,1 x r . l ' . i ' H H i r . ; m i -
Hlf.-, 1:1' ,r>>""'>> 
.;,;l:¡l!. üli •ii;!.í. 
! oí; li!i:iili.H!t>»!"í 
)Ü í f.l) '«¡IB '«•i>«l¡ 
- I H 1 I - . i1' lio .BI. l í tUli ' l le .wáKfl 
i'.í-'r.lii;; i l i<r¡ . ) 
v .' 
•"EttSblW. 
\ ¡ ¡ ; '( . - • , l . \ r r .r . . ' 
i l i l i 
'."""Tiseo.. 
! i . i l / - i M ' : r / . v ' j i » : . • 
• : . I : ¡ . 
lIjtMMI.U.' ji , \*i\t'c. I'/ 
^!l^'i•'lll»l•;. 
¡ini/iiiimi.í • 
l í l ' i i í - . í l i v j ' ' 
-. üapel, tinte, l'plulnafl-.í','J 
. • i i , ' ) . : j f i i - j i j i i i i u ^ r i ^ i i ! ! i:-;, ^ . ü i i 
Cantiáad invertid» por el ^ T n n -
•izmMi-aU'tikWiin oioa'af) rafear®;* 
'l.UUM'lV'. i'lV1^'. IÍA 'UÍV.'I'.ÍI"^''!''''!''.'' 
u'Mi i \ i i '< .*r \M»i i i ' A^VI'JVI ^ i'Vvtt 
i h t j : - i i i i t o i ^ ' i ' r . ' I - i i i . ' ' - i " i " n t i n ! 
'.í..¡.lV,!.' ^ • ^!¡r; 
- i i » , ' * Q M v i Í ' í * * - ^ ca.nljd,od'q,u<s;.coiTOl4ifii)nT,tel(!s la!4^(!óliéÍ^^^ inestros s'a oónsi>{niin o'i'ló's'preiupii 
• ^ M ^ y - l H ^ ' ^ ^ ^ : ' ' 1 ^ ' ^ ^ Bxpi-'uáa ltr'ú'ti'iiía.casilla ,du,e: 
lentos s i lu'viefei i t^n1iigii|ieily.ijL¡especial,j|);H^,.plÍM^^ 
i ' i i i i « I . . r i ' - i i i f n ; 1(1 l ' j l l - i l l l 
. i i - . i r i .>M>i:t-'.»mi'tW.n".í'' 
»l> "' 'Estaiido' míahyáíJb' ^ dr'éáíe 
-Gobierno dé ;?pró*¡iD'cía '"ijfuW'íos 
•Sécretarios 'dfe1 lók 'Ayühl'aTtiiéil-
• tos; conserven ios 'B'óletiii'é's1 í'o-
••' léccioí)<idCÍs óí'défiá'&inité'ntft '¿a-
-raí sil 'encuadéiín'a'cíóri tjú'é'delie! 
•.verífi«aTseiáVl!tóímináWé '"ciíílal 
váno,,>íior'!sei^'!dtfi^iAento¿''l,qáe| 
•ihaj <jú«"ítíiéif'Iá,ll{e','Vistó, ' éri 
áteóciíóii á-qáefsfe!' hallan íioW 
• signáflas ed '^^ llós^  tóda's l a á ' l'e-j 
y«8» dectetosin<BteSl& 'OTé^feá 
y circulares-de sumó interés; 
que es preciso consuUar,4, G a ^ 
da momento:-' -á -fin • - de- que; 
^aquella' óñIfer^éli'!:ét;^|6iÍ8! 
• 'y i'éxláttó'1 'cüinplimlen'fo,'- lie 
^CQrdada«aatorizar^los-len 
cuadernadores D. José Jliqs y 
Di 3b&b¿ftpr¿ti ¡Jara que., se 
. presenten- en las - Secretarías 
de los;Ayunt|am¡eritOs de éstó 
• provincia; "éní donde arreglaii-án 
y eucuaderhi{rán en rústica-los 
Boletines publicados desdp el 
año de 1833!, por tomos que 
comprenderán los de todo un 
año, y por cada uño i f los cuales 
cobrarán la insignificante suma 
de 6 rs., confiado, en que ¡los 
i l i P M K i r K no:» i;' •i ihi, ' if l" '! i i!i t . ' ' 'b ' 
¡ M Ü - I ! ? , J-VJW^O!•,:••!; 
M l - i ; ! ' '• ¡ l i ' i ' í i u i i . ¡ ;Ly!> . . ; i »^ i . n : 
- • r i l ' . v ^ n l .:;i; ' i l i ; i¡ 'U,i / ' i l i W i l l l ' J ^ i i 
v ' iT'.:..!!if ¡ú ' i ; (TiVh'liá-jinq '<•'•>[ 
y, 11 íí'i i • i i ' l i ! i Vi i''), i I f i ! ! ¡íl!1 Í i i ! r-11. i ! íj'l" i 
- i ; ! ! - ' ] ' ' ' ; / ; ! " ! ! ; ^ / . - j ' ü w i i i r w - i i i i j i : ! - ! ! 
- i u L ü ' t f . ' i ü j H t ' ü i J ^ i V í ^ i i a m ' i i i i i ' i 
'j:'i.>íi •.b'íríiiS'üf-Vft,'. 
Sres 
uimilj^i.'^qu^' j ^ ^ á 
al '^vjjeijj^j^jpgjjjilg;., , ; , „ . j 
!;.,, 'tos .gastos. origine: .k-
en(jiiadei:rííícipif; expresada «w4 
cbrisigiiaída para, gastps',;t(e;S.e-Í. 
cretar.íáj^y gre^tai.iiOrfilc.anzase 
Sahadó¡i- mir¿.,h ,„,„ •„']. 
j ^ l i í ' i i n V i - V i i i ' V i i M . i p T i ' i í S v^'ViV 1 
¡v'i i 'ib f 'il-.'iií» Vi'iii'u'l i;l .K'-.»{ • 
- • i ; ! ¡>.'í'i;:iU>ii¡Í!ÍB.iíS f ! lT:(J :.0J 
. . „ . i líOi-'irio? U^n«i» íii!í¡ii)i«i>»-iiilini 
'.UlllUd. uJ¡'.lill'/l|!f.ll l.'H IH: MúiialOll 
, . , , Alcaldía conslitupional de li¡ 
' - • - • Ghnanes-dela Vega. ' — 
¡^'^^•'g^ íunta. pericial 
pueda proceder, conüiácidrtó ái 
••rectificin,el-anriltefimigñttf't|iíe; 
ha de servir de base al repar-
,timiento: .dé' cla^ A confribu.cion', 
tOTitorial'^íTeJ .2 año • ecpoik' 
186i'AÍ8;(ii),_se.hace 
indispqnsable que lodos los ve-
cinos iy hacendos! .forasteros 
que tengán bienes; sujetos al 
pago dp dicha contribución en 
los términos de esri» villa, pre-
senten sus relaciones arregla-
das á instrucción en la' Secre-
taria dé1 este Ayuntamiento en 
-.él itérminoidp'Oéhg idiás'á'con-
lar desdeilá:inserciiorii,dé"''esle 
r.anúncio l en 'eli'iBoiétin' l'dé 'la 
provincia> ^ ipuesi 'paisadoí 'dlelio. 
ilérminoisirt'ihaberlpí'VerificadbJ 
1 es parará' eli' consiguiente ^e'r-J, 
juicio,¡ GimánéS'idií'la'iVegaiáili 
de .Diciembre dé l&03.-^Iino! 
.(Jáden'ais^ i.'i;:.'!.'. -^y^} <; K W . \ 
..I- ( !<• ' i'i:: .•uJuii'p.ib-.-j "i1' Í M I ¡ I j 
i,, ,; Tepiehdo.-la Junta pbriGial' 
que Jl.Qvar.á efecto ::lái ^rectifi-! 
cacipn del amíllaramiento de 
. n ip^aLfór t f tó i í^ iüi/rbana'-y 
pécuaria> i para- qué' sirva'1 de! 
base para el'pépártimiehtb'qué 
liarle 'ré^ir' M'é 'afítí1 éíígnÓifii,-
c T d e l S'GjíTÍ 86sT'se - hace: 
saljei^á .toqós (os própietariósj 
arrendatarios y colonoSj veci-
nos'y forasteros que en el tér-
miñoíde la-dias-á-contardesdé, 
la inserción de este anuncio en! 
el Boletin de la provincia pre-i 
senten relaciones exactas dej 
su riqueza ¡en la Secretaria de' 
Ayuntamiento, pues pasado di-
cho téríúino sin verificarlo/ les 
parará el consiguiente, perjiji-
cio. Saucedo Enero 3 iie Í864. 
•wtot in-inicipales pára gastos mate-
le estado; estas son Vio cargo de los 
jwii tm mí fv/iiiiiK>;> JÍÍÍÍ 
— E l Pres'uléñte, Pedro S. Mi-




Deicobronnidad:á <Í6 Úi^isSito 
^n^a^Real^i-dendlJiiO 'iIé Agáito 
)iioveerse por .concurso ontre TA» pii vi 
a s p i r a n t e s q u e .„5^„.v 
-«i'i!»¿ pfilpiallqsicio^'ó'iiW ftUna», 
jCQHlai idopoí i lo imenog' iefce l l í s ' t l^s 
años de buenos servicios'con si|e)« 
do (|ue no'lya|eM maS Utí i ' l . l^) 
r*r"ilqtTle"la escir?la"(jue soli(ateii. 
, :':';í'L!)'3Ü|íenór?dé¡niflós d^Grailo, 
tloláda'cbti '¿i'ri'co mil feaioL 
vía, ublada con tres mil reales. 
Los maestros disfrutarán, ade* 
más de su sueldo lijo,; lipbi'.acion 
capuz liái-asi y'su' famiiia ylas re-
. tribucioues de los liiños que pue-
dan 7>a]jS'rt3s7""~""~7" 
. Los aspirantes dirig'i/in sus 
solicitudes ú la Junta provincial do 
Instrucción pública, de Oviedo ea 
el término do un mes contado des» 
de la publicación de este anuncio 
c u el Boletin oliciál de la provin-
Cla. Ovibdo 2 d6 Enoio de 18G4. 
— E l Rector, Marqués de Zafra. 
Imprenl» Je ios» G. Ríüfiidt, Pillerías,?. 
